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論文では、頻尿あるいは疼痛を対象疾患として開発が進められてきたAE1-923 (4-[[2-[N-(5-Methylfuran-2-  




















本論文は、頻尿抑制剤として開発が進められてきた AE1-923(4-[[2-[N-(5Methylfuran -2-sulfonyl)-N- 
isopropylamino]-5(trifluoro-methyl) phenoxy] methyl] benzoic acid)をモデル化合物として用い、その多
形制御、および溶媒媒介転移に及ぼす不純物の影響について検討した結果をまとめている。 
まず、エタノールと水の混合溶媒を用いた晶析について検討し、AE1-923には3種類の結晶多形、すなわち
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